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Modernização da BSCCJ 
 
A BSCCJ conta com novo espaço para leitura neste semestre. Com a intenção de tornar a
biblioteca cada vez mais confortável e acolhedora, este novo espaço oferece a proximidade
com a divulgação das novas aquisições e sugestões de leitura, tendo também, tomadas
para os usuários conectarem seus equipamentos móveis.
Aproveitou-se o início do semestre para remanejar o acervo de forma a abrir mais espaço
para livros novos e atualizar a sinalização das face externas e bandejas das estantes,
facilitando a localização por parte dos usuários.
Bolsistas no Setor de Coleções Especiais
Desde o dia 07 de março a bolsista Gláucia da Silva, estudante de Arquivologia, atua no
Setor de Coleções Especiais em atividades do projeto "Conservação,transcrição e
digitalização dos manuscritos da Colônia de Blumenau do século XIX", coordenado pela
Profa. Aline C. Kruger. A partir de 01 de abril, o bolsista Cristian S. Kraemer, estudante de
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Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC)", coordenado pela Profa. Marli Dias de Souza
Pinto. Ambos os projetos contam com a participação da equipe do Setor, que atua ainda
na orientação dos trabalhos.
Defesa de Dissertação 
 
No dia 04 de abril, a servidora Fernanda Guimarães defendeu a sua dissertação intitulada
"Improvisação Organizacional: um estudo em uma unidade administrativa da Universidade
Federal de Santa Catarina", no Programa de Pós-Graduação em Gestão Universitária
(PPGAU) da UFSC, com a orientação da Profa. Alessandra de Linhares Jacobsen e co-
orientação do Prof. Rafael Ocampo Moré. Parabéns, Fernanda!
Mandalas do projeto Arte Terapia 
 
As mandalas, referente ao projeto Arte
Terapia, receberam moldura e
foram doadas para o balcão de
empréstimos da Biblioteca Central.
Agradecemos à Prefeitura Universitária
pela confecção do suporte dos quadros.
Lista de indicações de livros para doação 
 
Está disponível no Portal da BU, em "Procedimentos para doação", uma lista
com sugestões de títulos para doação baseada em títulos que não foram entregues pelo
último fornecedor. Esta lista serve para o usuário que deseja doar alguma obra, ou
também para negociações de multa.  É possível encontrá-la também em uma planilha
compartilhada com as chefias no Google Docs, sendo que nesta consta a quantidade de
exemplares e a unidade que fez o pedido.
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A Diretora da BU disponibilizou um
quebra-cabeça de 1500 peças, para os
usuários da Biblioteca montarem. Um
grupo se animou e terminou o desafio em
1 semana. 
O colega Gilvano desmontou o jogo, que
já está disponível para novos jogadores.
Comissão de Confiabilidade ministra
curso na UFMG
O bibliotecário Leonardo Ripoll esteve, a
convite da Biblioteca da Escola de Ciência
da Informação (ECI), na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) para
ministrar o curso "Critérios de
confiabilidade informacional: como
identificar a desinformação no ambiente
digital". 
O curso, que faz parte das ações desenvolvidas pela Comissão de Confiabilidade (Cidad),
aconteceu durante a IV Semana do Bibliotecário: "Demanda informacional versus
responsabilidade social com a informação: o bibliotecário no combate às fake news".
Oficina de Leitura Crítica: Interpretando Clássicos no Contexto da Infosfera 
 
A Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente
Digital (CIDAD) inaugura, a partir do dia 09/04 (terça-feira) às 12:30h, sua Oficina de
Leitura Crítica: Interpretando Clássicos no Contexto da Infosfera. Realizada na Biblioteca
Central e ministrada pelo professor doutor José Claudio Matos, a oficina segue o método
da leitura reflexiva e dialogada, dirigida a obras clássicas. Com encontros semanais de
uma hora de duração, seu objetivo é promover a atitude crítica, visando a autonomia das
pessoas em relação a confiabilidade das informações veiculadas na cultura escrita.
Inscrições e contato no grupo do Facebook ou pelo e-mail doutortodd@gmail.com.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  15 e 29 de abril de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  10 de abril de 2019, às 13h 
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Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  26 de abril de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 15 e 29 de abril de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital 
Data e hora:  12 e 24 de abril de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 30 de abril de 2019, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão para Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora: 19 de abril de 2019, das 14h às 16h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 11, 18 e 25 de abril de 2019, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
10/04 - Amira Y. Figueiredo (BSCCA) 
10/04 - Fabricio Simas (BSCCSM) 
13/04 - Joana Carla Felicio (BC) 
14/04 - David da Silveira (BC) 
15/04 - Juliana A. Gulka (TECDI) 
 
Parabéns!
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